















































Ammonium-Bromide 4g、1M Tris ･ HCl （pH8.0）









































































































伝子検出とは関連がないものと考えられる。     


















































































































定量的検知法‒　農林交流センター発行 p27, 2002 
４）厚生労働省監修　第 5章　遺伝子組換え体　食品衛生指










９）毎日新聞　記事 2002年 8月 28日
10）森内理恵ら　大豆加工品を対象とした遺伝子組換え食品
検査における DNA抽出法の検討 　　　　　
　　第 92回食品衛生学会講演要旨集 p131, 2006
　図１　PCRによる豆腐の大豆組換え遺伝子の検出
図は 2％アガロースゲル電気泳動像で、Aには増幅された目
的の遺伝子の増幅が認められる。
A：PCRで陽性サンプル
B：PCRで目的遺伝子が検出されなかったサンプル
M：分子量マーカー
表 1　絹ごし豆腐からの大豆組換え遺伝子の検出状況
表2　 絹ごし豆腐、木綿豆腐および 2種類の大豆使用食品か
らの大豆組換え遺伝子の検出状況
